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	Pesta demokrasi yang terlaksana melalui proses Pemilukada di Kabupaten Pidie Jaya 2013 menjadi suatu fenomena politik yang
menarik untuk disimak. Para calon kandidat yang merupakan mantan kombatan tersebut saling bersaing memperebutkan kursi
eksekutif di Kabupaten Pidie Jaya. Namun dari sikap Partai Aceh hanya mendukung salah satu kandidat yaitu Aiyub Abbas 
berpasangan dengan Said Mulyadi. Strategi yang dilakukan oleh kandidat Partai Aceh yaitu  masuk ke struktur sosial masyarakat.
Tim kampanye pasangan Aiyub Abbas dan Said Mulyadi merangkul Tokoh masyarakat seperti alim ulama, cendikiawan, dan
mahasiswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemenangan yang digunakan oleh pasangan calon
Bupati Pidie Jaya pada Pemilukada 2013, dan untuk mengetahui solusi menjawab tantangan yang dihadapi oleh pasangan calon
Bupati Pidie Jaya pada Pemilukada tahun 2013. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian
kualitatif yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca
buku teks, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara
dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang digunakan  Partai Aceh
tidak ada yang spesifik namun ada sedikit perubahan dengan merangkul tokoh masyarakat, mahasiswa dan alim ulama sebagai juru
kampanye. Tantangan yang mereka hadapi banyak seperti tantangan finansial dan fakta dilapangan pasangan ini dijadikan lawan
bersama untuk dikalahkan. kemudian solusi yang mereka lakukan yaitu rekonsiliasi organisasi dan konsolidasi internal Partai Aceh.
Disarankan kedepan kepada calon Bupati Pidie Jaya jika menyampaikan sesuatu kepada masyarakat harus yang logis supaya jika
masyarakat meminta direalisasikan mudah dipenuhi.
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